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W i m ESPECÜL i LA GACETi.—NÚM. 69. 5 de Mayo de 1871. fRKCIO, 50 CfiNTS. DE PESiTÁ. 
DE 
SUBASTAS PARA E L DIA 29 D E MAYO DE 1871. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E BADAJOZ. 
No habiendo tenido efecto por falta de liciladores las subastas 
de la finca que á continuación se expresa, anunciadas para los 
dias 28 de Noviembre último y 10 de Febrero de este año en los 
Boletines oficiales de Yentas números 180 y 202, la Dirección gene-
ral de Propiedades y Derechos del Estado ha dispuesto se anuncie 
nuevamente con ar reglo á lo prevenido en el real decreto de 23 de 
Agosto de 1868 y circular de 3 de Setiembre siguiente. 
Remate para el i i a ^ i de Mayo de 1871, á las doce de su mañana, 
en las Casas Consistoriales, ante el Sr. Juez de primera instancia 
y Escribano D. Juan de la Fuente y Sánchez. 
PARTIDO DE HERRERA DEL DUQUE, 
HERRERA D E L DUQUE. 
, Clero.—Rústica.—Mayor cuant ía . 
T e r c e r a subasta . 
Número 873 del inventario.—Una cerca murada llamada cerca 
del Convento Viejo, de cabida una fanega y nueve celemines, equi-
valentes á una hectárea, 12 áreas y 70 centiáreas, con varios á r -
boles frutales, álamos blancos, vides y olivos, y una alberca para 
riego, con una pequeña casa, término de dicha villa de Herrera 
del Duque y procedente del Clero de la diócesis de Toledo: linda 
Este viuda de Lúcio Carrasco; Sur Feliciano Gil; Oeste José Mu-
ñoz, y Norte calleja. 
Esta finca salió á la primera subasta por el tipo de S.623 pese-
tas de su capitalización, y no habiendo tenido postor se anuncia 
nuevamente por 3.937 pesetas y 50 céntimos, ó sea el 70 por 100 
del tipo primitivo. 
Fué capitalizada por la renta graduada por los peritos D. Juan 
Cerezano, Agrimensor, D. Eugenio Egea y D. Genaro Ledesma, 
prácticos, mediante no constar su arriendo en la sección de Pro-
piedades. 
La medida adoptada por los mismos ha sido la fanega de mar-
co real de 9.216 varas cuadradas cada una. 
A la vez que en esta capital se celebrará otro remate, en el mis-
mo dia y hora, en Herrera del Duque, cabeza del partido judicial, 
y en Madrid por ser la finca de mavor cuantía. 
Badajoz 28 de Abril de 1871.=Él Comisionado, Manuel Mon-
tesino. 
MAYOR CUANTÍA. 
P R O V I N C I A D E C I U D A D - R E A L . 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta provin-
cia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1833, 11 de Julio 
de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública 
subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 29 de Mayo de 1871, ame el Sr. Juez de primera 
instancia y Escribano D. Manuel Barragan y Cortés, que tendrá 
efecto en las Casas Consistoriales de esta capital, desde las doce de 
la mañana á la una de la tarde. 
PARTIDO DE INFANTES. 
Bienes del Clero.—Urbanas.—Mayor cuan t ía . 
P r i m e r a subasta en quietara. 
Número 57 del inventario.—Un edificio ex-convento que fué de 
Jos religiosos Trinitarios de Infantes, con 19.800 piés de superfi^  
cié, exceptuándose de la venta la iglesia, sacristía, antesacristía y 
cláustros, que da servidumbre al coro y campanario y descubierta 
de las capillas por estar todc dedicado al culto: linda Mediodía 
plazuela; Sur herederos de Quintín Fernandez; Poniente callejón 
de los Frailes, y Norte campo. Se halla sin arrendar y sin cargas 
conocidas. 
Tasada por los peritos en 7.305 pesetas en venta y 292 en ren-
ta, y capitalizada en 6.574 pesetas y 50 cénlimos. 
Esta finca no tuvo postores en la primera y segunda subastas, y 
para ía tercera se rebajó el 30 por 100, ó sean 2.191 pesetas 
y 50 céntimos de la tasación, quedando líquidas 5.113 pesetas 
y 5li céntimos, tipo también para la presente. 
Dicha finca fué rematada por D. Pedro Luna Romero en 11 de 
Abril de 1870 por la cantidad de 5.115 pesetas, y adjudicada al 
mismo por la Junta superior de Ventas en sesión celebrada en 6 de 
Julio del mismo año, siendo responsable el Romero á satisfacer la 
diferencia que resulte entre este remate y el anterior, según lo pre-
venido en la disposición 11 de la real órden de 25 de Enero 
de 1867. 
Kúm. 175 del ídem.—Otro ídem de las religiosas Franciscas, 
sito en la plazuela de San Francisco de dicha villa de Infantes, 
exceptuándose de la venta la iglesia, sacristía, anlesacristia y la 
escalera principal que da servidumbre al coro alto. Consta su 
planta de 66.420 piés superficiales: linda Sur plazuela de San 
Francisco; Mediodía calle de la Reina Gobernadora; Poniente calle-
jón de los Perros, y Norte Monjas y Carretas. Se hallaba sin arren-
dar y sin cargas conocidas. 
Fué tasada en 33.565 pesetas en venta y en 1.342 pesetas y 60 
céntimos en renta, y capitalizada en 30.208 pesetas y 50 céntimos. 
Esta finca no tuvo postores en la primera, segunda y tercera 
subastas, y para la cuarta se rebajaron el 45 por 100, ó sean 
15.101 pesetas y 25 céntimos del precio de la tasación, quedando 
liquidas 18.463 pesetas y 75 céntimos, tipo también para la pre-
sente. 
Dicha finca fué rematada por D. José Jiménez y Prelél en 4 de 
Agosto de 1870 por la cantidad de 18.463 pesetas y 75 céntimos, y 
adjudicada al mismo por la Junta superior de Venias en sesión ce-
lebrada en 24 de Octubre del mismo año, siendo responsable el 
Pretél á satisfacer la diferencia que resulte entre este remate y el 
anterior, según lo prevenido en la disposición 11 de la real órden 
de 25 de Enero de 1867. 
Los peritos que han practicado la mensura y tasación de los 
dos citados ex-conventos son D. Francisco Badíllo y D. Julián 
Guerrero. 
A la vez que en esta capital se verificará igual remate en Ma-
drid y en Infantes. 
Ciudad-Real 29 de Abril de 1871.=E1 Comisionado, Vicente 
Serrano. 
SUBASTAS PARA LOS DIAS 7, 9 Y 10 DE JUNIO PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E CÓRDOBA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica dé 
esta provincia, y en virtud de lo dispuesto en las leyes de 1.° de 
Mayo de 1835.11 de Julio de 1S36 é instrucciones para su cum-
filimiento, se sacan á pública subasta, eu el dia y hora que se dirán^ as lincas siguieules; 
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Remate para el dia 7 de Junio próximo, ante el Sr. Juez de primera 
insiancia del. distrito de la Izquierda y Escribano D. Juan Manuel 
del Villar, que tendrá efecto ea las Casas Consistoriales de esta capi-
tal, á las doce de su mañana. 
PARTIDO DE LUCENA. 
LÜCENA. 
Bienes«del Estado.—Rústica.—Mayor c u a n t í a . 
C u a r t a subasta. 
Número 3 del inventario.—fea fábrica de sal llamada de Jara-
les, que está implantada en un terreno calizo, situado á 20 kiló-
metros de la ciudad de Lucena, y se compone de una superficie 
de 34.1)72 metros y 1.254 centímetros cuadrados, equivalentes 
á Í9.619 varas y 6.639 centésimas, ó sean cinco fanegas, siete ce-
lemines y tres y medio cuartillos: linda Norte olivar propio del 
Marqués de Campo de Aras; Oeste otros de dicho señor; Sur ar-
royo que corre á la vereda llamada de la Alameda, y Este cauce 
del mismo arroyo. 
Forman la fábrica dos pozos de figura circular, de donde por 
medio de la noria se verifica la extracción de las aguas que t ie-
nen 25° y 16° de concentración, canales de fábrica y tejas por 
donde se dirigen las aguas extraídas al calentador, pilas de gran-
des dimensiones y desde la que reparten las aguas en las pilas de 
cristalización, que tienen empedrados sus fondos y las paredes, y la 
casa de Administración. 
Esta casa se encuentra en mal estado á excepción del almacén, 
de cabida de 6.300 quintales; se compone de un portal exterior é in -
terior, dos salas y dos cuadras en planta baja, y de dos salas, tres 
dormitorios, dos despensas y cocina en piso principal. Detrás de 
esta casa y á su Oeste y Norte hay una parte de terreno compuesta 
de 7.471 metros y 48 decímetros cuadrados, equivalentes á 10.692 
varaá" y 5.180 centésimas, ó sea una fanega, dos celemines y dos 
cuartillos de buena calidad para labor, incluido su valor en la ta-
sación, así como los útiles y herramientas que existan en la fábri -
ca, que consisten en un peso quintaleño, nueve pesas de bronce, 
dos artefactos para sacar agua, dos servideras, una mesa de pino, 
una idem mas vieja, dos candados, dos escardillos, dos bancos de 
asiento, seis sillas bastas, dos barrenas, un martillo, una azuela, 
un escoplo, un cepillo de carpintero, una sierra, cuatro cuartillas, 
dos palas de madera, cinco varas para rodillos, cuatro rodillos, un 
serón, siete vigas de tres y media varas, tres cántaros, una caja 
de lata con el sello de la fábrica, una idem con números para las 
guías, 11 tejones y dos tablas para rodillos. No se halla arren-
dada. 
Ha sido capitalizada por las 3.650 pesetas de renta anual que 
le ha señalado el Ingeniero y Arquitecto del Estado D. Manuel 
Antonio Capo en 65.700 pesetas, y tasada en 66.066 pesetas y 03 
céntimos. 
Esta finca salió á subasta el 25 de Agosto y 9 de Diciembre 
de 1870 y 31 de Marzo último, y no habiendo tenido postor, se 
anuncia nuevamente por la cantidad de 3(1.336 pesetas y 64 cénti-
mos, que es el 55 por 100 del anterior remate, la cual es el tipo 
para esta subasta. 
CONDICIONES. 
1.a Sin embargo de pertenecer la finca anterior á los bienes del 
Estado, según lo prevenido en la ley de desestanco de 16 de Junio 
de 1869, el importe á que ascienda el remate se pagará en me tá -
lico, entregando el comprador la décima parte al verificarse la ad-
judicación, y el resto por partes iguales en los nueve años si-
guientes, 
2 / Según lo dispuesto en la circular de la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado de 10 de Junio último, será 
obligación del comprador reintegrar al Tesero público la cantidad 
que el Ingeniero haya devengado por los gastas de trasporte de ida 
y vuelta á la salina y dietas de la tasación, sin perjuicio del pago 
á los demás peritos que hayan concurrido, cuyos derechos serán 
los marcados en las tarifas aprobadas para estos casos. 
PARTIDO DE CÓRDOBA. 
CÓRDOBA. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Beneficencia.—Rústica. 
Mayor cuan t í a . 
Número 1.053 del inventario.-r-Uaa hacienda nombrada Huer-
tas de Cabra, siluada en la sierra de Córdoba, término de idem, 
procedente de la Obra pia de D. Bernabé de Roal; linda Norte Sal-
merón; Levanl^Albarizas altas; y Sur y Poniente Villares, bajo 
cuyos iímites*W compone de 109 fanegas, equivalentes á 66 
hectáreas, 73 áreas y 34 centiáreas: contiene 153 olivos, 27 pinos 
y 176 chaparros, hallándose el caserío de esta finca en alberca y 
completamente destruido, por lo que no se hace mérito de él: no 
consta su arriendo: ha sido capitalizada por las 200 pesetas de 
renta anual que le ha señalado el perito D. Rafael Manuel Aragón 
en 4.5ü0 peseias, y tasado el terreno en 4.360 pesetas y el arbola-
do en 1.100 pesetas, que hacen 5,460, tipo para la subasta." 
A la vez que en esta capital se celebrará otro remate, en el 
mismo dia y hora, en la villa de Madrid. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de la finca inserta en el pre-
cedente anuncio, 
Córdoba 22 de Abril de 1871.=E1 Comisionado, Gabriel Alva-
rez y Mendizábal. 
MAYOR CUANTIA. 
P R O V I N C I A D E S E V I L L A . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.' de* Mayo de 1855, 
y 11 de Julio de 1856, se sacan á subasta en el dia y hora que se 
dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 9 de Junio próximo, á las dore de su mañana, 
en la Casa Capitular de la Excma. Corporación Municipal, en el 
salón destinado al efecto, ante el Sr. Juez de primera instancia del 
distrito de la Magdalena de esta capital y Escribano Don Juan Es-
tevarena. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
SEVILLA. 
Bienes del Estado.—Clero.—Urbanas.—Mayor cuant ía . 
Número 528 del inventario.—Una casa en esta ciudad, plaza 
del Salvador núm. 9, procedente de la Colegial del Salvador: lin-
da por la derecha de su entrada con el núm. 10; por la izquierda 
con el núm. 8, y por su posterior con la calle de Agujas. Tiene de 
superficie 51 metros cuadrados y 67 decímetros, con inclusión de 
sus muros y medianerías, distribuidos en zaguán, patio, habita-
ción, cocina y una accesoria con dos puertas á la calle Agujas, 
marcada con el núm. 12 accesorio, que está unida á la casa plaza 
del Salvador núm, 10, por la cual se entra. Volviendo al patio en-
contramos una escalera que tiene tiro de pozo en la meseta, y si-
guiendo dos corredores; por una escalinata se pasa á una habita-
ción que se prolonga y pisa sobre la vía pública fonhando portales, 
y sobre toda esta habitación pisa la casa de junto; volviendo al 
corredor hay comedor y una alcoba que pisa sobre parte de la ac-
cesoria citada, pisando sobre el resto de ella la casa núm. 10 an-
tes citada; por otra escalera se pasa á un cuarto y otro paso, y por 
último, una escalora que pisa sobre casa de la calle Agujas; con-
duce á'la azotea. Tasada por los peritos en 12.858 pesetas en ^enta 
y 912 pesetas y 50 céntimos en.renta. Produce, según el inventa-
rio, 390 pesetas, por lo que ha sido capitalizada por la sección de 
Administración en 16.425 pesetas: tipo que sirve para la subasta. 
Núm. 1.612 del idem.—Otra id. id., calle Alcaicería núm. 28, 
procedente del Cabildo Catedral: linda por la derecha de su en-
trada con el núm. 29 antiguo; por la izquierda con la núm. 27, y 
por ,su posterior con casa de la calle Herbolarios. Tiene de super-
ficie 19 metros cuadrados y 61 decímetros, con inclusión do sus 
muros y medianerías, distribuidos en portal y escalera que condu-
ce á una sala, y otra escalera que conduce á otra. Tasada por los 
peritos en 4.737 pesetas y 50 céntimos en venta y 273 pesetas y 75 
céntimos en renta. Produce, según el inventario, 720 pesetas, 
por lo que ha sido capitalizada por la sección de Administración 
en 12.960 pesetas: tipo que sirve para la subasta. 
Núm. 1.651 del idem.—Otra id. id., calle Caldereros núm. 34, 
hoy 2, y de igual procedencia que la anterior: linda por la derecha 
de su entrada con casa de la plaza de San Lorenzo; por la izquier-
da con el núm. 33, hoy 4, y por su posterior con casa de esta ca-
lle. Tiene de superficie 79 metros cuadrados y 14 decímetros, con 
inclusión de sus muros y medianerías, distribuidos en zaguán, 
tránsito, escalera, cocina y el principal compuesto de una sala, 
y dos alcobas. Tasada en 4.127 pesetas y 50 céntimos en venta 
y 365 pesetas en renta. Produce, según el inventario, 495 pesetas, 
por lo que ha sido capitalizada por la sección de Administración 
en 8.910 pesetas: tipo que sirve para la subasta. 
Núm. 1.813 del idem.—Otra id. id., calle de Pedro del Toro 
núm. 2, procedente del curato de la Magdalena: linda por la dere-
cha de su entrada con el núm. 3; por la izquierda con el núm. 1, y 
por su posterior con casa de la calle A, B, C, hoy Bailén. Tiene 
de supertície 28 metros cuadrados y 16 decímetros, con inclusión 
de sus muros y medianerías, distribuidos en zaguán; á su izquierda 
el hueco de la caja de escalera, vestíbulo, sala, cocina y pozo; por 
una escalera de fábrica se pasa á un pasillo, sala, cocina y otra 
escalera que conduce á ua tránsito, sala, cocina y escalera á la 
azotea. Tasada en 3.162 pesetas en venta y 273 pesetas y 75 cénti-
mos en renta. Produce, según el inventario, 300 pesetas, por lo que 
ha sido capitalizada por la sección de Administración en 6.480 pe-
setas: tipo que sirve para la subasta. 
Las tincas que preceden han sido apreciadas y mensuradas por 
los peritos D. Francisco Escudero y D. Manuel Villar. 
Núm. 2.355-1.° del idem.—El lote núm. 1.° del ex convento de 
ía Asunción en esta ciudad, que tiene su entrada por la calle de 
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San Vicente, procedente del mismo convento: linda por la dere-
cha coa la iglesia del misino; por la izquierda con casas de la mis-
ma calle, y por su posterior con el lote núm. 2. Tiene de superfi 
cié 1.409 metros cuadrados y 69 decímetros, con inclusión do sus 
muros y medianerías, distribuidos en patios, corredores, habitacio-
nes y demás oficinas propias de estos lugares. Tasada por los peri-
tos en 140.967 pesetas y 50 céntimos en venta y en 3.6S0 pesetas 
en renta, por la que ha sido capitalizada por la sección de Admi-
nistración en 65.700 pesetas: tipo que sirve para la subasta el de 
la tasación. 
Núm. 2.355-2." del idem.—El lote núm. 2 del ex-convento de 
la Asunción de esta ciudad y de igual procedencia: linda por la 
derecha de su entrada con casas de la plaza de San Vicente y de 
su misma calle Abad Gordillo; por la izquierda con la iglesia de 
este edificio, y por su posterior con el lote núm. 1.° y casas de la 
calle de San Vicente. Tiene de superficie 1.409 metros cuadra-
dos y 69 decímetros, con inclusión de sus muros y medianerías, 
distribuidos en patios, corredores, habitaciones, celdas y demás 
dependencias propias de estos lugares. Tasada por los peritos 
en 105.725 pesetas en venta y 2.737 pesetas y 50 céntimos en ren-
ta, por lo que ha sido capitalizada por la sección de Administra-
ción en 49.275 pesetas: tipo que sirve para la subasta el de la ta-
sación. 
Núm- 2,355-3.' del idem.—La iglesia del ex-convento de la 
Asunción en la plaza del Museo de esta capital y de igual proce-
dencia: linda por la derecha de su entrada con la calle Abad Gor-
dillo; por la izquierda con la de San Vicente, y por su posterior 
con el mismo ex-convento. Tiene de superficie 566 metros cuadra-
dos y ocbo decímetros, con inclusión de sus muros, distribuidos en 
el local de la iglesia y coro. Tasada por los peritos en 84.9 Í0 pe-
setas en venta y 1.825 pesetas en renta, por loque ha sido capita-
lizada por la sección de Administración en 32.850 pesetas: tipo que 
sirve para la subasta el de la tasación. 
Las fincas que preceden han sido tasadas y mensuradas por los 
peritos D. Eduardo García Pérez y D. Francisco Escudero. 
Núm, 400 del idem.—Una parte de la casa calle" Mercaderes 
núm. 15, en esta ciudad, procedente del convento de Pasión: linda 
toda ella por la derecha con el núm. 16; por la izquierda con el 
núm. 14, y por su posterior con el hospital de San Juan de 
Dios. Su perímetro forma un polígono irregular que, medido geo-
métricamentre, resulta tener de superBcie la parte que se enaje-
na 19 metros y 50 decímetros, con inclusión de sus muros y 
medianerías, distribuidos en planta baja, en una parte de za-
guán, en el piso principal la parte de una habitación que pisa 
sobre-el zaguán, y en el segundo la parte de habitación que 
pisa sobre la anterior. Tasada por los peritos en 4.955 pesetas en 
venta y 365 pesetas en renta. Produce, según el inventario, 275 pe-
setas, por lo qué ha sido capitalizada por la sección de Adminis-
tración en 6.570 pesetas: tipo que sirve para la subasta. 
Las parte indicada ha sido apreciada y mensurada por los peri-
tos D. Francisco Escudero y D. Manuel Villar. 
Las anteriores fincas han sido tasadas con arreglo al real de-
creto de 2 de Octubre de 1856. 
A la vez que en esta ciudad tendrá efecto la subasta en 
Madrid. 
Sevilla 17 de Abril de 1871.=El Comisionado, José Bermudez. 
M A Y O R CUANTÍA. 
PROVINCIA D E Z A R A G O Z A . 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de i." de Mayo de 1855,11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pú-
blica subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el día 9 de Junio próximo, á las doce de la mañana,ante 
el Sr. Juez de primera instancia del distrito de San Pablo y Escri-
hano D. Manuel Sauras, en las Casas Consistoriales de esta ciudad, 
Calatayud, Tarazona y Madrid. 
PARTIDO DE TARAZONA. 
TARAZONA. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Rústicas.—Beneficencia. 
Mayor cuantia. 
13.545. Número 288-125 del inventario.—Una viña, proceden-
te del pió legado de Dor, de la ciudad de Tarazón, sita en dicha ciudad, 
partida de Carrera Borja (Caita): linda Norte acequia de Magallon 
fiel; Este carretera de Borja; Sur camino de la Caita, y Oeste Bo-
nito Martínez. Contiene 414 árboles frutales y olivos. 'La calidad 
del terreno es silíceo-arcilloso, y su cabida'la de 17 cahíces y una 
hanega que, reducidos al sistema métrico, equivalen á nueve hectá-
reas, 79 áreas y 72 centiáreas. Es de riego fijo que lo recibe de la 
acequia de Irues por su brazal; radica al Este de la población, de 
la que dista 700 metros; es de segunda calidad, en la actualidad 
se encuentra bien cultivada y tiene la entrada por la carretera an-
tigua de Borja. 
Dentro de su perímetro tiene dos edificios; el uno, que es el que 
se encuentra á la entrada, consta de piso bajo, principal y segundo; 
el bajo tiene patio, cocina y dos salas con sus alcobas; el principal 
cocina, dos salas con una alcoba y un cuarto, y el segundo dos 
graneros y dos cuartos. El tejado forma cuatro vertientes, y tanto 
la madera de este como todo el edificio en general se encuentra 
en buen estado de conservación. £1 otro, situado en el centro del 
prédio, consta de dos pisos, y su tejado vierte á dos lados; tiene dos 
habitaciones pequeñas, una en el firme y otra en el principal, y 
su estado de conservación es bueno. No produce renta: los peritos 
le han dado la calcúlala de 616 pesetas. 
Ha sido tasada por D.Máxhno Moya y Francisco Marco en 12.330 
pesetas, y capitalizada por la Administración en 13.860 pesetas, por 
las que se subasta. 
13.546. Núm. 288-124 del idem.—Un campo con edificio, pro-
cedente del pió legado de Dor, de la ciudad de Tarazona, sito en sus 
términos, partida de Carrera Bacas: linda Norte herederos do Hilario 
García; Este Dionisio Besano; Sur camino de la chopera de Samanes, 
y Oeste brazal del caño de Benjamín y sendero. Contiene 28 árbo-
les de olivo y frutales: la calidad del terreno es síliceo-arcilloso, y 
su cabida de siete cahíces que, reducidos al sistema métrico, equi-
valen á cuatro hectáreas y 4-0 centiáreas. Es de riego fijo, que lo re-
cibe de la acequia de Magallon fiel por el caño de montes y ftlen-
jamin; radica al Este de la población, de la que dista dos kilóme-
tros; su clase es de segunda y tercera; en la actualidad se encuen-
tra sembrada de trigo, hortaliza y barbecho ytiene la entrada por 
el camino de Samanes. 
Dentro de su perímetro hay situada una pequeña casa de piso 
firme y superior con destino á las faenas agrícolas. No produce 
renta: los peritos le han dado la calculada de 375 pesetas. 
Ha sido tasado por D. Máximo Moya y Francisco Marco en 7.375 
pesetas, y capitalizado por la Administración en 8.Í37 pésetes 
y 50 céntimos, por las que se subasta. 
Urbanas. 
13.547. Número 257-8.° del inventario.—Una casa, procedente 
del pió legado de Dor, de la ciudad de Tarazona, sita en dicha 
ciudad y su plaza de San Francisco núm. 3: linda por el frente 
con plaza de San Francisco; por la derecha con arco de id,, y por 
la izquierda y espalda con casa de la Obra pia. Consta su superfi-
cie de 414 varas cuadradas de sitio que, reducidas al sistema mé-
trico, componen 256 metros. Consta de piso bajo, entresuelo, prin-
cipal y segundo; el bajo tiene patio, dos cuadras, y un pequeño 
caño; el entresuelo de recibidor un cuarto oscuro, cocina, sala con 
alcoba y un ropero; en el rellano hay otra puerta á la izquierda 
que da paso á una habitación, compuesta de cocina, sala con alcoba 
y un cuarto; en la cocina se encuentra una pequeña puerta que 
por medio de una escalera estrecha, da paso á un departamento 
para tener leña, un corral con cuadra, gallinero y un cubierto con 
salida al paseo de los Arenales: estas habitaciones están separadas 
entre sí y descansan sobre otras de la misma procedencia. En-el 
principal de la izquierda hay cocina, cuatro pequeños cuartos y 
dos salas con alcoba; un poco más arriba otro principal con ante-
sala, tres cuartos, cocina, sala con dos alcobas, corredor sobre el 
arco y un departamento espacioso; estas habitaciones descansan 
en parte sobre la casa núm. 1 del paseo de los Arenales. En la es-
calera hay una estrecha subida en forma de caracol que conduce á 
una grande puerta falsa. El pavimento es de piedra, tierra, ladri-
llo y yeso, y las paredes forales y laterales son de ladrillo, piedra y 
tapia. El tejado forma dos vertientes, y la madera de este, pisos y 
demás es de pino, enconttiándose como el resto del edificio en mal 
estado de conservación. La lleva en arriendo la viuda de José Jaray 
y otros en 285 pesetas, cuyo vencimiento es en diferentes épocas. 
Los peritos le han dado de renta calculada la de 300 pesetas. 
Ha sido tasada por D. Máximo Moya y ü. Mariano Perales en 6.505 
pesetas, y capitalizada por la Administración en 5.130 pesetas, se 
subasta por la tasación. 
18.548. Núm. 257-6." del idem.—Una casa con bodega vinaria, 
procedente del pió legado de Dor, de la ciudad de Tarazona, sita 
en dicha ciudad y su calle del Conde núm. 5: linda por el frente 
con calle del Conde; por la derecha con casa de la viuda de D. José 
Beraton; por la izquierda con plaza de la Leña, y por la espalda 
con calle de la Judería. Consta su superficie de 547 varas cuadra-
das de sitio que, reducidas al sistema métrico, componen 338 me-
tros. Consta de piso bajo, principal y segundo; el bajo tiene 20 de-
partamentos de diferentes formas para distintos usos-^i subdividen 
en cinco habitaciones que las ocupan otros tantos inquilinos; en 
este piso se encuentra una puerta que da paso á una escalera de 
caracol, por la cual se baja á otra habitación que tiene salida á la 
calle de la Judería; consta de siete departamentos, tiene cuadra y 
corral y la ocupa otro inquilino. En el patio y al costado derecho 
de este se halla una puerta que da entrada á la bodega vinaria; esta 
tiene dos divisiones, donde existen ocho cubas grandes de madera 
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de roble con sus correspondientes cercillos: están en buen estado, 
y tanto estas como la expresada bodega son administradas por la 
Obra pia. Hay una espackisa escalera que conduce al piso princi-
{)al, el cual consta de 11 departamentos ocupados por otros tres inqui-inos, y en el segundo se hallan dos graneros que pertenecen á los 
que habitan el piso principal. El edificio es grande y muy antiguo. 
El pavimento es empedrado de tierra, ladrillo y yeso. Las" paredes 
forales y laterales están construidas de ladrillo, mampostería or-
dinaria y tapia. El tejado forma cuatro vertientes, y las maderas 
de este, así como las de los pisos y demás, son de pino y álamo 
blanco; pero tanto estas como todo el resto del edificio en general 
se encuentra en mal estado de conservación; su arrendatario es la 
Obra pia y otros. 
Los peritos le han dado de renta calculada la de 410 pesetas, 
por las que la capitalizó la Administración en 7.380 pesetas, y ta-
sada por D. Máximo Moya y D. Mariano Perales en 11.500 pesetas, 
por las que se subasta. 
13.549. Núm. 257-11 del idem.—Una casa con corral, huerto 
y bodega, procedente del pió legado de Dor, de la ciudad de Tara-
zona, sita en dicha ciudad y su plaza de La Seo núm. 16: linda 
por el frente con la plaza de La Seo; por la derecha con casa 
del curato; por la izquierda con casa de D. Marcelino Lamana, y por 
la espalda con molino oleario.de la Obra pia; consta su superficie 
de 481 varas cuadradas de sitio que, reducidas al sistema métrico, 
componen 297 metros. Tiene bajos, principal, segundo y tercer 
pisos, los que se componen de diferentes habitaciones capaces y 
para varios usos, todas en buen estado, de cielo raso y empapela-
das. A la derecha é'izquierda del patio se hallan dos bodegas, la 
una muy capaz y la otra mas pequeña; contienen nueve cubas y 
un tonel, que también son objeto de la enajenación. La cubierta 
vierte á tres lados, dos al corral y uno á la plaza de La Seo. El 
huerto mide una superficie de 236 metros, y tiene que dar riego 
á los de más abajo. Debajo de la escalera del edificio hay un pe-
queño manantial.y todo el prédio se baila en buen estado de con-
servación. Los lleva Ramón Goicoerrotea. Los peritos le han dado 
.de renta calculada la de 550 pesetas. 
Ha sido capitalizada por la Administración en 9.900 pesetas, y 
tasada por D. Máximo Moya y D. Mariano Perales en 10.000 pese-
tas, por las que se subasta. 
13 550. Núm. 257-12 del idem.—-Un naolino oleario, proce-
dente del pió legado de Dor, de la ciudad de Tarazona, sito en 
dicha ciudad y su calle del Prado sin número: linda por el frente 
con calle del Prado; por la derecha con cochera de D. Marcelino 
Lamana; por la izquierda con casa del Cabildo, y por la espalda con 
huerto de la Obra pia. Consta su superficie de 257 varas cuadra-
das de sitio que, reducidas al sistema métrico, componen 159 me-
tros. Tiene piso bajo y superior; en el bajo existen los departa-
mentos para depósito de aceituna, caldera, pilas, ruejo y una/ 
prensa de máquina, y en el superior una cocina, un cuarto y un 
espacioso granero. El tejado vierte á dos lados, uno á la calle del 
Prado y el otro al huerto de la casa núm. 16 de la plaza de La Seo, 
que es de la misma procedencia. Todo el edificio y demás uten-
silios á él adherentes se encuentran en buen estado de conserva-
ción. La superficie está toda cubierta. El agua para la caldera en 
la época de la moltura la toma, del huerto de la casa, plaza de 
La Seo núm. 16. No produce renta: los peritos le han dado la cal-
culada de 250 pesetas. 
Ha sido capitalizado por la Administración en 4.500 pesetas, y 
tasado por D. Máximo Moya y D. Mariano Peralesien 5.500 pese-
tas, por las que se subasta. 
PARTIDO DE GALATAYÜD. 
CALATAYUD. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústica. 
13.551. Número 5.780 del inventario. — Una huerta regadío 
con alberca, procedente de las monjas Capuchinas de Caialayud, 
sita en sus términos, partida de Campiel: linda Norte rio Jalón; 
Este huerta de D. Cárlos Lafuente y acequia; Sur acequia y huerta 
de D. Sixto Elizondo, y Oeste rio Jalón. 'Contiene 390 árboles fruta-
les de varias clases; la calidad del terreno es silíceo-arcilloso-are-
nisco, y su cabida la de dos cahíces, tres hanegas y seis almudes 
que, reducidos al sistema métrico, equivalen á una hectárea, 39 
áreas y 41 centiáreas. Es de riego fijo, que lo recibe de la acequia 
de Campiel; radica al Este de la población, de la que dista siete 
kilómetros; su clas-e es de primera y segunda; en la actualidad se en-
cuentra sembrada de trigo y en barbecho, y tiene la entrada por la 
senda de Herederos. En los lados Norte y Oeste, ó sea en toda la már-
gen del r io^ lon , existe una arboleda con bastantes olmos y chopos. 
No produce renta: los peritos le han dado la calculada de 418 pesetas. 
Ha sido tasada por D. Máximo Moya y Manuel Zapata en 8.375 
pesetas, y capitalizada por la Administración en 9.405 pesetas, por 
las que se subasta. 
A la vez que en esta capital se verificará remate, en el mismo 
dia y hora, en Caialayud, Tarazona y Madrid. 
Zaragoza 27 de Abril de 1871.=El Comisionado, José Celestino. 
Remate para el dia 10 de Junio próximo, á las doce de la mañana, 
anle el Sr. Juez de primera insíancia del distrito de San Pablo y 
Escribano D. Justo Emperador, en las Casas Consistoriales de esta 
ciudad, Caspe, Ateca y Madrid. 
PARTIDO DE CASPE. 
ESGATRON. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Propios.—-Rústicas. 
Mayor cuantía. 
13.551. Número 225-76 del inventario.—Una dehesa, proce-
dente de los Propios de Escatron, sita en términos de dicho pueblo, 
partida de Sarda de Conté: linda Norte dehesa Caballera y Moca-
tero; Este dehesa de la Cabeza; Sur cabañera y camino de Espar-
tera, y Oeste dehesa del Imbitero: contiene romero, tomillo y en-
tina; la calidad del terreno es silíceo arcilloso y arenisco, y su ca-
bida la de 528 cahíces y 12 cuartales que, reducidos al sistema 
mélrico, equivalen á 302 hectáreas, 37 áreas y 82 centiáreas. Tiene 
la servidumbre de una cabañera que va de Oeste á Este, llamada 
de los Catalanes, de 40.000 metros superficiales. Tiene también un 
paso de ganado para bajar á abrevar los ganados de la dehesa de 
las Hoyas de 10.000 metros superficiales. Hay además diferentes 
sendas y veredas para dar paso á las fincas puestas en cultivo, de 
la superficie, de 8.000 metros. En el interior de la finca se en-
cuentran 10 mases, dos parideras y tres balsetes, y un gran nú-
mero de fincas roturadas diseminadas por toda la dehesa, cuyas 
superficies ascienden á la cantidad de 178 cahíces. 
Deducida la cabida que ocupan dichas servidumbres y todo el 
terreno de labor de la total que mide esta finca, quedan para la 
vent.a 528 cahíces y 12 cuartales de terreno inculto, equivalentes 
á 302 hectáreas, 37 áreas, 82 centiáreas, y á 467 fcinegas, seis ce-
lemines y un cuartillo en medida de Castilla. El terreno se pre-
senta poco accidentado, formando pequeñas alturas y vertientes'de 
poca consideración. El matorral de que está poblada la indicada 
dehesa es de pocos pinos bordes, algo de romero bajo, tomillo y 
entina; los pastos de que. se compone son de segunda clase, propios 
para ganado lanar, del que pueden mantenerse 160 cabezas. La en-
trada la tiene por la cabañera y camino de Espartera, y su abreva-
dero por la Ya! de Arbones á coger el paso de la mejana en el rio 
Ebro. Téngase presente que los 26.425 rs. que se fijan á toda la 
dehesa es únicamente al terreno inculto y pastos. Todo lo que se 
ha tenido presente para la tasación, concretándose esta á la parte 
inculta. 
Esta dehesa no se conoce con otro nombre que el citado de la 
partida donde radica. No produce renta: los peritos le han dado de 
renta calculada la de 1.560 rs. vn. Ha sido tasada en 26.425 reales, 
y capitalizada por la Ad i inisíracion en 35.100 rs. vn. No habiendo 
tenido postor se anuncia en segunda subasta por el 85 por 100 de 
los 35.100rs , que ascienden á 7.458 pesetas y 75 céntimos, por las 
que se subasta. 
13.55 . Núm. 225-78 del ídem.—Una dehesa, procedente de los 
Propios de Escatron, sita en términos de dicho pueblo, partida de 
las Cabezas: linda Norte dehesa de la Caballera; Este monte de 
Chiprana; Sur camino de Espartera, y Oeste dehesa Sarda de 
Conté: contiene pinos bordes y romero; la calidad del terreno es 
peñascoso, silíceo y arcilloso, y su cabida la de 564 cahíces que, 
reducidos al sistema métrico, equivalen á 322 hectáreas, 68 áreas 
y 93 centiáreas. Tiene la servidumbre de una cabañera que va de 
Oeste á Este, llamada de los Catalanes, de 40.000 metros super-
ficiales; se halla también un paso de ganado para abrevar que 
viene de la dehesa de la Pica de 10.000 metros superficiales. Hay 
además diferentes sendas y veredas para dar paso á las fincas 
puestas en cultivo de la superficie de 8.000 metros. En el interior 
de la finca se encuentran 30 mases, cuatro parideras y seis bal -
setes, y un gran número de fincas roturadas diseminadas por toda 
la dehesa, cuyas superficies ascienden á 256 cahíces. 
Deducida la cabida que ocupan las servidumbres y todo el ter-
reno de labor de la total que mide esta finca, quedan para la 
venta 564 cahíces de terreno inculto, equivalentes á 322 hectá-
reas, 68 áreas, 93 centiáreas y á 498 fanegas y 11 celemines en 
medida de Castilla. El terreno se presenta algo accidentado, for-
mando pequeñas alturas y vertientes de poca consideración. El 
matorral de que está poblada la indicada dehesa es de abundantes 
pinos bordes, romero, tomillo y algu de sabina. Los pastos de que 
se compone son de tercera clase, propios para ganado cabrío, del 
que pueden mantenerse 180 cabezas. La entrada la tiene por la 
Cabañera y camino viejo de Espartera, y su abrevadero atravesando 
la dehesa Caballera en Vacon, en el rio Ebro. Téngase presente 
que los 33.840 rs. que se fijan á toda la dehesa correspon-
den 8.000 rs. á los pinos bordes y lefias, y 25 840 rs, al terreno in-
culto. Todo lo que se ha tenido presente para ta tasación, concre-
tándose esta á la parte inculta. 
Esta dehesa no se conoce con otro nombre que el citado de la 
partida donde radica. No produce renta: los peritos le han dado 
de renta calculada la de 1.580 rs. vn. Ha sido tasada en 33.840 
reales vellón, y capitalizada por la Administración en 35.550 reales 
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vellón. No habiendo tenido postor se anuncia en segunda subasta 
por el 83 por 100 délos 3o.3S0 rs., que ascienden á 7.354 pesetas 
y 38 céntimos, por ias que se subasta. 
13.533. Núin. Zffi-IS del idem.—Una dehesa, procedente de los 
Propios de Escatron, sita en términos de dicho pueblo, partida de 
las Hoyas: linda Norte cabañera y camino de Espartera; Este dehesa 
de la Pica; Sur dehesa de D. Antonio Monzón y monte de Samper, 
y Oeste dehesa Loma de Mur. Contiene pinos bordes y romero; la 
calidad del térreuo es peñascoso y silíceo-arcil oso, y su cabida la 
de 1.004 cahíces y 15 cuartales que, reducidos al sistema métrico, 
equivalen á 574 hectáreas, 79 áreas y.seis centiáreas. Tiene la ser-
vidumbre de una cabañera que va de Oeste á Este para dar en-
trada á la dehesa de la Pica de40.000 metros de superficie. Hay 
también un camino de carro de Oeste á Sur, que conduce de Es-
catron á Alcañiz, de 20.000 metros de superficie. Hay además d i -
ferentes sendas y veredas para dar paso á las fincas puestas en 
cultivo de la superficie de 16.000 metros. En el interior déla fin-
ca se encuentran 20 mases, dos parideras, cuatro balsetes y un 
gran número de fincas roturadas por toda la dehesa diseminadas, 
cuyas superficies ascienden á la cantidad de 287 cahíces. 
Deducida la cabida que ocupan dichas servidumbres, y todo el 
terreno de labor de la total que mide esta finca, quedan para la 
venta 1.004 cahíces y 15 cuartales del terreno inculto, equivalen-
tes a 574 hectáreas, 71) ¿reas y seis centiáreas, y 888. fanegas, 
ocho celemines y tres cuartillos en medida de Castilla. El terreno 
se presenta algo accidentado, formando alturas y vertientes de con-
sideración. El matorral que contiene esta dehesa es de pinos bor-
des, romero, tomillo y o atina. Los pastos de que se compone son 
de segunda clase, propios para ganado lanar, del que pueden man-
tenerse 300 cabezas. La entrada á esta finca se halla por la caba-
ñera que conduce á Caspe y camino de Espartera, y su abrevade-
ro por la dehesa Sarda de Conté en la mejana en el rio Ebro. 
Téngase presente que de los 50.200 rs. que se fijan á toda la dehe-
sa, es únicamente al terreno inculto y pastos. Todo lo que se ha 
tenido presente para la tasación, concretándose esta á la parte 
inculta. 
Esta dehesa no se conoce con otro nombre que el citado de la 
partida donde radica. No produce renta: los peritos le han dado 
de renta calculada la de 2.500 rs. Ha sido tasada en 50.200 reales 
vellón, y capitalizada por la Administración en 56.250 reales ve-
llón. No habiendo tenido postor se anuncia en segunda subasta 
por el 85 por 100 de Tos 56.250 rs. que ascienden á 11.953 pesetas 
y 12 céntimos, por las que se subasta. 
13.554. Núm. 225 80 del idem.—Una dehesa, procedente de los 
Propios de Escatron, sita en términos de dicho pueblo, partida de 
la Pica: linda Norte camino de Espartera; Este monte de Alcañiz 
y Caspe; Sur monte de Samper, y Oeste dehesa de las Hoyas. 
Contiene pinos bordes y romero; la calidad del terreno es peñas -
coso, arcilloso y arenisco, y su cabida la de 1.361 cahíces y tres 
cuartales que, reducidos al sistema métrico, equivalen á 780 hectá-. 
reas, 68 áreas y 86 centiáreas. Tiene la servidumbre de un camino 
de carro que va de Oeste á Este, que conduce á Alcañiz, de 16.000 
metros de superficie. También se encuentra otro camino de carro 
de Oeste á Este, que conduce de Samper á Caspe, de 800 metros 
superficiales. Hay además diferentes senderos y veredas que dan 
paso á las fincas puestas en cultivo, de la superficie de 10.000 
metros. En el interior de la finca se encuentran 34 mases, tres 
parideras y ocho ba'setes, y un gran número de fincas roturadas, 
diseminadas por toda la dehesa, cuyas superficies ascienden á 428 
cahíces. 
Deducida la cabida que ocupan las servidumbres, y todo el 
terreno de labor, quedan para su venta 1.361 cahíces y tres cuar-
tales de terreno inculto, equivalentes á 780 hectáreas, 68 áreas 
y 86 centiáreas, y 1.204 fanegas en medida de Castilla El terreno 
se presenta muy accidentado, formando alturas y vertientes de 
consideración; el matorral de que está poblada .la indicada dehesa 
es de abundantes pinos bordes, romero bajo, tomillo y algo de sa-
bina. Los pastos de que se compone son de, tercera clase, propios 
para ganado cabrío, del que pueden mantenerse 350 cabezas. La 
entrada la tiene por la Cabañera y camino de Espartera, y su abre-
vadero, atravesando la dehesa Cabezas y la Caballera, en el abre-
vadero de Vaconen el rio Ebro. Téngase presente que de los 68.050 
reales que se fijan á toda la dehesa, corresponden 12 000 reales á 
los pinos y leñds, y 56.050 al terreno inculto. Todo lo que se ha 
tenido presente para la tasación, concretándose esta á la parte in-
culta. 
Esta dehesa no se conoce con otro nombre que el citado de 
la partida donde radica. No produce renta: los peritos le han dado 
de renta, calculada la de 3.400 rs._ vn. Ha sido tasada en 68.050 
reales, y capitalizada por la Administración en 76.500 reales vellón. 
No habiendo tenido postor se anuncia en segunda subasta por el 85 
por 100 de los 76.500 rs., que ascienden á 16.256 pesetas y 25 cén-
timos, por las que se subasta. 
Las cuatro fincas que anteceden fueron tasadas por D. Fermín 
Fraguas y D. Manuel Romeo 
PARTIDO DS ATECA. 
V I L L A R R O Y A D E L A S I E R R A . 
Propios.—Mayor cuantía. 
Q u i e b r a por f a l t a de pago del pr imer plazo. 
13.555. Número 73-150-4.° del inventario.—Un monte llamado 
de la hoya de la Vaca, procedente de los Propios de Villarroya de 
la Sierra, sito en términos de dicho pueblo, partida de la Hoya de 
la Vaca: linda Norte térmíno.de Aranda y campos de Ramón Aranda; 
Este camino alto de la Virgen, senda y corral de las Cabras, y desde 
este al barranco de Val de Alonso, campo de la Carrasca y camino 
alto de la Virgen; Sur corral de Francisco Milla, campo de Fran-
cisco Barbero y otros, y Oeste majada déla Degollada bajando por 
el barranco de Carra Arands y propiedades particulares. 
Contiene chaparros, árboles de tercera clase, la calidad del ter-
reno es casoajoso, de cabida de 703 cahíces y nueve almudes, equi-
valentes á 402 hectáreas, 27 áreas y 33 centiáreas.-Tiene la servi-
dumbre de varias sendas en distintas direcciones para entrar y 
salir á las labores que se encuentran dentro del monte, y seis cahí-
ces de tierra diseminados, puestos en labor. La entrada de este 
monte se halla por la parte Sur. 
El terreno que ocupan estas servidumbres, tanto las sendas 
como las labores, no han sido objeto de la tasación, de la cual tan 
sólo lo es el terreno inculto; por consiguiente no se enajena más 
que lo inculto. Las yerbas que produce son chaparros, estepas, 
aliagas, romero, tomillo y otras, propias para ganado lanar y ca-
brío, del que pueden mantenerse 250 cabezas. 
Del valor dado á esta finca corresponden 28.120 rs. al terreno 
y 2.500 al arbolado, que suma al todo 30.620 rs. Se ha capitalizado 
por la Administración por la renta dada por los peritos de 1.500 
reales en 33.750 rs., ó sean 8.437 pesetas y 50 céntimos, que es 
el tipo por que se subasta. 
Esta finca se saca á subasta en quiebra por no haber satisfecho 
Don José Pérez Camio, vecino de Madrid, el importe del primer plazo 
de los 5.000 escudos en que la remató el 14 de Febrero ultimo, el 
cual es responsable á pagar la diferencia que resulte en contra 
entre el nuevo y anterior remate, con arreglo á instrucción. 
Esta finca fué tasada por D. Pablo Lorenle, perito por la Ha-
cienda, y Ramón Aranda, por el^Síndico. 
P A R T I D O DE Z A R A G O Z A . 
SAN MATEO DE GALLEGO. 
Urbanas.—Propios.—Mayor cuantía. 
13.556. Número 411 del inventario.—Un molino harinero der-
ruido, procedente de los Propios de Zuera, sito en términos de San 
Mateo de Gallego y señalado con el núm. 37: linda por el frente 
con camino de los Fustares; por la derecha acequia de la-Cama-
rera y camino de Zaragoza; por la izquierda con D. Nicolás Gracia, 
y por la espalda con idem. 
Consta su superficie de 397 varas cuadradas de sitio que, redu-
cidas al sistema métrico, componen 236 metros cuadrados la parte 
donde se halla implantado el edificio. Además tiene á su rededor 
esta finca 1.400 metros superficiales de terreno pertenecientes al 
mismo molino, que le sirve de desahogo para sus necesidades en 
el servicio propio de su clase. Las paredes laterales son de ladrillo 
y yeso, también hay algo de tejado derruyéndose, así como lodo el 
edificio y cuanto hay concerniente al mismo molino, lo cual es de 
suponer haya sido la causa de haber construido otro á 300 metros 
de distancia por hallarse este hace mucho tiempo sin funcionar. 
El desnivel de las aguas medias de la parte superior á la infe-
rior es de seis metros y 20 centímetros, cuyas aguas las recibe 
por su respectivo cáuce, desde la acequia del punto donde funcio-
naban las dos muelas ó piedras de que consta., por dos canales ar-
tificiales de madera, teniendo opción á la toma de las aguas de la 
acequia de ia Camarera. El estado del edificio, sin embargo de en-
contrarse como ántes queda expuesto, hay algunos maderos de pino 
que pueden utilizarse.para construcción. Tiene la entrada por el 
camino de Zaragoza. No produce renta: los peritos le han dado la 
calculada de 14i) pesetas. Ha sido capitalizado por la Administra-
ción en 2.610 pesetas, y tasado por D. Felipe Barrachinay Anselmo 
Conzalez en 6.500 pesetas, por las que se subasta. 
A la vez que en esta capital se verificará remate, en el mismo 
dia y hora, en Caspe, Ateca y Madrid. 
Zaragoza 28 de Abril de 1871.=E1 Comisionado, José Celestino. 
MAYOR CUANTÍA. 
P E O V I N G I A D E B A R C E L O N A . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855; 11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
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á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas s i -
guientes: 
Remate para el dia 10 de Jmio próximo, á las doce, ante el Sr. Juez 
de primera instancia del distrito de esta ciudad y Escribano que 
corresponda. 
Bienes del Estado.— Urbanas.—Mayor cuantía. 
S u b a s t a e n quiebra por falta de pago Ue plazos sucesivos 
al primero. 
Dos solares marcados con las letras'E de la manzana nüm. 6, 
y G de la manzana núm. 10, en los terrenos del Estado, como pro-
cedentes de las demolidas murallas de esta ciudad, los que efetán 
incluidos en el plano general de ensanche de la misma, aprobado 
por real órden de 7 de Junio de 1839; cuyo comprador podrá uti-
lizarse de todo el material de obra y escombros que encuentre en 
la planta que se le adjudique, y en la semi calle que á él dé fren-
te, contrayendo en cambio, con la adquisición de sólo el área del 
solar, la obligación de costear por una vez los gastos de explana-
ción, pavimentación y sub-suelo de la semi-calle á tenor del pro-
yecto aprobado; circunstancias que se han tenido en cuenta por el 
arquitecto perito D. Juan Torras, ál señalarles el valor de tasación 
que á contmuacíon se expresa: 
Número 273 del inventario.—Solar E de la manzana 6, cuya 
figura es un rectángulo, de superficie 988'7S metros, cou una fa-
chada de 17'50 y 56'50 metros de fondo: linda Norte con el solar G; 
Este con el solar F; Sur con el solar G, y Oeste con la calle Ordi-
naria señalada con el núm. 19. Este solar fué subastado en 8 de 
Julio de 1862 y adjudicado á D. Bartolomé Bosch y Pazzi, quien lo 
cedió á los Sres. 1). Joaquín Acarreta y D. Manuel Betes, á quie-
nes se declaró en quiebra por falta de pago de plazos sucesivos al 
primero, y en observancia de lo prevenido en el decreto de 23 de 
Junio del año último, ha sido nuevamente tasado en 29.6S0 pese-
tas: no pudiendo ser capitalizado por no producir renta alguna, se 
saca á subasta por la expresada cantidad. 
Núm. 104 del idem.--£l solar letra G de la manzana 10, afec-
ta la figura de un rectángulo, cuya línea de fachada de 17£S0 rae-
tros, por la de fondo de 20'40 metros dan una superficie de 3S7 
metros cuadrados: linda Norte con la calle Ordinaria letra P; Este 
con el solar D; Sur con el solar E, y Oeste con el solar B. Subas-
tado en 12 de Setiembre de 1862 fué adjudicado á D. Antonio 
Gamps, quien lo cedió á D. Antonio Michel, y declarado este en 
quiebra por falta de pago de plazos sucesivos al primero, se ofrece 
en subasta el referido solar por la cantidad de 14.280 pesetas en 
que ha sido nuevamente tasado: no ha sido capitalizado por falta 
de renta. 
A la vez que en las Gasas Gonsistoriales de esta capital, ante 
el Sr. Juez de primera instancia del distrito de San Beltrán y Es-
cribano de turno, tendrá lugar otro remate, en el mismo dia y hora, 
en las de la villa de Madrid. 
Barcelona 28 de Abril de 1871.=E1 Comisionado, Rosendo Fá-
bregas. V 
MAYOR CÜAHTÍA. 
P R O V I N C I A D E B U R G O S . 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de l.0de Mayo de 18S5, 11 de 
Julio de 18S6 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas s i -
guientes: 
Subasta para el dia 10 de Junio próximo, y hora de las doce de su 
mañana, ante el Sr. Juez de primera instancia y Escribano que 
corresponda. 
PARTIDOS DE LERMA, VILLARCAYO, CASTROGERIZ, 
VILLADIEGO, SALAS DE LOS INFANTES, BÚRGOS Y ARANDA 
DE DUERO. 
Bienes del Estado.—Clero,—-Rústicas.—Mayor cuantía. 
Número 1.573 del inventario.—Una tierra en Cilleruelo de Ar-
riba (Lerma), procedente de la fábrica del mismo, sita en el tér-
mino que llaman la Fuente, de cabida una fanega de segunda ca-
lidad secano: linda Norte Vicente Maeso; Sur Ciríaco Barbadillo; 
Este herederos de Felipe Bahabon, vecino que fué y aquellos lo 
son de este pueblo, y Oeste camino para Nebreda. 
Otra á Pradillos, de cabida cinco fanegas de segunda calidad: 
linda Norte camino de servidumbre; Sur arroyo; Este Matías Ca-
sado, y Oeste camino de Nebreda y del Monte. 
Otra id., de cabida una fanega y cinco celemines de segunda 
calidad: linda Norte Julián Serrano; Sur camino de servidumbre; 
Este Miguel Arribas, y Oeste viuda de Cecilio Calvo. 
Otra al mismo término, de cabida nueve celemines de segunda • 
calidad: linda Norte Juan Casado; Sur camino de servidumbre; 
Este Manuel Martin, y Oeste Garlos Izquierdo. 
Otra á Majadillas, de cabida una fanega y un celemín de se-
gunda calidad: linda Norte Juan Calvo; Este Celestino Casado; 
Oeste Víctor Izquierdo, y Sur arroyo. 
Otra á Narejos, de cabida una fanega y un celemín de segunda 
calidad: linda Norte Vicente Calvo; Este Inocencio Casado; Oeste 
Cipriano Serrano, y Sur beneficio del mismo. 
Otra al mismo término, de cabida seis celemines de segunda 
calidad: linda Norte Simón Casado; Sur Pedro Calvo; Oeste Ci-
priano Serrano, y Este arroyo. 
Otra al mismo término, de cabida dos fanegas y un celemín 
de segunda calidad: linda Norte Gregorio Ortega; Sur Felipe Ar-
ribas; Este Francisco Ortega, y Oeste arroyo. 
Otra á Villilonga, de cabida nueve celemines: linda Norte Ino-
cencio Casado; Sur Benito Casado y arroyo, y Este y Oeste baldíos. 
Otra al mismo término, de cabida 11 celemines de segunda 
calidad: linda Norte Julián Sorrano; Sur Juan Ortega, y Este y 
Oeste baldíos de este Concejo. 
Otra á Fuente Clara,, de cabida una fanega de segunda cali-
dad: linda Norte Andrés Casado; Sur Pedro Calvo; Este arroyo, y 
Oeste camino de servidumbre. 
Otra á Valdecillero, de cabida 11 celemines de segunda cali-
dad: linda Norte María Baños; Sur Andrés Arribas; Este camino de 
servidumbre, y Oeste arroyo. 
Otra en igual término, de cabida 11 celemines de segunda ca-
lidad: linda Norte Juan Ortega; Sur Matías Izquierdo; Este camine 
de servidumbre, y Oeste arroyo. 
Otra en igual término, de cabida tres celemines de segunda 
calidad: linda Norte Gaspar Casado; Sur Vicente Calvo; Este ar-
royo, y Oeste camino de servidumbre. 
Otra á Valdecilleros, de cabida 10 celemines de tercera cali-
dad: linda Norte herederos de Gregorio Casado; Sur Pedro Maeso, 
y Este y Oeste camino de servidumbre. 
Otra en el mismo término, de cabida 11 celemines de segunda 
calidad: linda Norte y Oeste arroyo; Sur Julián Serrano, y Este 
Benito Casado. 
Otra en igual término, de cabida cinco celemines de segunda 
calidad: linda Norte Juan Casado; Sur Lúeas Calvo; Este camino 
de servidumbre, y Oeste baldíos. 
Otra á Cálemela, de cabida una fanega y tres celemines de 
segunda calidad: linda Norte y Oeste caminos de servidumbre; 
Sur Carlos Izquierdo, y Este Vicente Maeso. 
Otra á la Cerrada, de cabida una fanega y ocho celemines de 
segunda calidad: linda Norte mojonera de este pueblo y Solarana, 
y Sur, Este y Oeste arroyo. 
Otra á Valde-Embriño, de cabida siete celemines de segunda 
calidad. 
Otra en el mismo término, de cabida seis celemines de se-
gunda calidad: linda Norte y Sur baldío; Este Simón Casado, y 
Oeste herederos de ü. Inocencio Calvo. 
Otra á Majada Vieja, de cabida tres celemines de tercera ca-
lidad: linda Norte y Sur baldíos concejiles de este pueblo; Este 
Aniceto Ortega, y Oeste Vicente Maeso. 
Otra á Valde Salce, de cabida cuatro fanegas y tres celemines 
de segunda calidad, y una fanega y cuatro celemines de tercera: 
linda Norte baldíos de este pueblo; Sur camino de Tejada, y Este 
y Oeste baldíos. 
Otra á id., de cabida una fanega y siete celemines de segunda 
calidad: linda Norte camino de Tejada; Sur arroyo; Este Pedro 
Arribas, y Oeste Vicente Calvo. 
Otra en el mismo término, de cabida dos celemines de segunda 
calidad: linda Norte arroyo; Sur camino; Este Aniceto Ortega, y 
Oeste Juan Saez. 
Otra á Angostillo, de cabida una fanega de segunda calidad: lin-
da Norte Cárlos Izquierdo; Este camino de Tejada, y Oeste arroyo. 
Otra en el mismo término, de cabida una fanega y seis cele-
mines de segunda calidad: linda Norte Pedro Arribas; Sur Felipe 
Casado; Oeste Tomás Casado, y Este camino para Tejada. 
Otra á la Tejera, de cabida una fanega y 10 celemines de se-
gunda calidad: linda Norte camino para Ciruelos; Sur y Oeste ar-
royos, y Este Lúeas Calvo. 
Otra en el mismo término, de cabida una fanega y seis celemi-
nes de segunda calidad: linda Norte Antonio Ortega; Sur arroyo; 
Este Francisco Ortega, y Oeste camino de servidumbre. 
Otra en el mismo término, de cabida una fanega de segunda 
calidad: linda Norte y Este arroyos; Sur baldíos de este pueblo, y 
Oeste cofradía de la Cruz. 
Otra en igual término, de cabida 11 celemines de segunda ca-
lidad: liúda Norte cofradía de la Cruz; Sur y Oeste arroyos, y 
Este Cárlos Izquierdo. 
Otra en dicho término, de cabida una fanega y cinco celemines 
de segunda calidad: linda Norte camino para Ciruelos; Sur Eme-
terio Peñacoba; Este Víctor Izquierdo, y Oeste Bonifacio Lope¿. 
Otra en referido término, de cabida una fanega y cinco cele-
mines de segunda calidad: linda Norte camino de Ciruelos; Sur 
Felipe Casado; Oeste Marcelino Serrano, y Este arroyo. 
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Otra á Mondalea, de cabida una fanega y echo celemines de 
segunda calidad: linda Norte Marcelino Serrano; Este Felipe Ca-
sado; Oeste María Calvo, y Sur arroyo. 
Otra en el mismo término, de cabida siete celemines de se-
gunda calidad: linda Norte arroyo; Sur Simón Torres; Este Pedro 
Calvo, y Oeste Benito Casado. 
Otra á camino de Mondalea, de cabida una fanega y siete ce-
lemines de segunda calidad: linda Norte Francisco Serrano; Este 
Pedro Calvo, y Sur y Oeste camino. 
Otra á las Puentes, de cabida una fanega y dos celemines de 
segunda calidad: linda Norte y Oeste Francisco Ortega; Sur ca-
mino de Pinilla, y Este arroyo. 
Otra en el mismo término, de cabida 10 celemines de segunda 
calidad: linda Norte camino de Solana; Sur arroyo; Este cofradía 
de la Cruz, y Oeste cañada. 
Otra á Vega Herrera, de cabida cuatro celemines de segunda 
calidad: linda Norte arroyo; Sur arroyo y camino de servidumbre; 
Este Genaro Alonso, y Oeste Juan Ortega. 
Otra en el mismo término, de cabida cuatro celemines de se-
gunda calidad: linda Norte Pedro Calvo; Sur arroyo; Este Cláudio 
Grande, y Oeste Saturnino Casado. 
Otra en el mismo término, de cabida tres celemines de segunda 
calidad: linda Norte Andrés Casado; Este Gaspar Casado; Oeste 
Pedro Calvo, y Sur arroyo. 
Otra á Vega Herrera, de cabida tres celemines de segunda ca-
lidad: linda Norte Santiago Ortega; Este María Baños; Oeste Ge-
naro Alonso, y Sur arroyo. 
Otra en el mismo término, de cabida una fanega de segunda 
calidad: linda Norie arrdyo; Sur camino de servidumbre; Este 
Matías Izquierdo, y Oeste arroyo y herederos de Pedro Martínez. 
Otra en el mismo término, de cabida dos celemines de segunda 
calidad: linda Norte arroyo; Sur y Este Siman Casado, y Oeste 
Vicente Calvo. 
Otra á Fuente Herrera, de cabida dos fanegas y tres celemines 
de segunda calidad: linda Norte Trifon Casado; Sur Simeón Ca-
sado; Este mojonera de este pueblo y Pinilla Trasmonte, y Oeste 
arroyo de Fuente Herrera. 
ütra en igual término, de cabida cuatro celemines de segunda 
calidad: linda Norte arroyo; Sur Tomás Casado; Este Felipe y 
Melquíades Casado, y Oeste Vicente Calvo. 
Otra á la Bepresa, de cabida tres celemines de segunda cali-
dad: linda Norte arroyo; Sur camino para Pineda Trasmonte; Este 
Benito Casado, y Oeste Francisco Ortega. 
Otra á Esquenarejo, de cabida cuatro celemines de segunda 
calidad: linda Norte Manuel Martin; Sur Juan Casado; Este An-
drés Casado, y Oeste arroyo. 
Otra á las Marrias, de cabida 10 celemines de tercera calidad: 
linda Norte Vicente Maeso; Sur y Oeste Santos Peñacoba, y Este 
arroyo. 
Otra á Vega Herrera, de cabida seis celemines de segunda cali-
dad: linda Norte, Este y Oeste arroyos, y Sur Domingo Arribas. 
Otra á los Majuelos, de cabida cuatro celemines de segunda 
calidad: linda Norte Gaspar Casado; Sur beneficio del pueblo; 
Este arroyo, y Oeste Celestino Casado. 
Otra en el mismo término, de cabida siete celemines de segun-
da calidad: linda Norte Félix Izquierdo; Sur Julián Serrano; Oeste 
Andrés Casado, y Este arroyo. 
Otra en el mismo término, de cabida seis celemines de tercera 
calidad: linda Norte Julián Serrano; Este Felipe Casado; Oeste Ge-
naro Alonso, y Sur camino de servidumbre. 
Otra á camino de las Hiriguelas, de cabida seis celemines de 
tercera calidad: linda Norte camino de servidumbre; Sur Juan 
Saiz; Este herederos de Francisco Martínez, y Oeste herederos de 
Jerónimo Arriba. 
Otra á Fuente-Cristos, de cabida 10 celemines de tercera cali-
dad: linda Norte ribazo; Sur erial del Concejo; Este Pedro Calvo, y 
Oeste Pedro Arribas. 
Otra á camino de Pinilla, de cabida dos fanegas y un celemín 
de tercera calidad: linda Norte Santiago Casado; Este Gil Serrano; 
Sur linde, y Oeste camino. 
Otra al camino de Gumiel de Izan, de cabida una fanega y cua-
tro celemines de tercera calidad: linda Norte Máximo Sancho; Sur 
Elias Casado; Este ribazo, y Oeste camino de Gumiel de Izan. 
Otra en el mismo término, de cabida nueve celemines de ter-
cera calidad: linda None y Este camino de Gumiel de Izan; Sur 
Pedro Calvo, y Oeste Santiago Calvo. 
Otra á Santiago, de cabida nueve celemines de segunda calidad: 
linda Norte camino de Ciruelos; Sur camino de Pinilla Trasmonte 
y Santiago Ortega; Este camino de Gumiel de Izan, y Oeste otro de 
servidumbre y cañada. 
Otra á camino de Tejada, de cabida una fanega de tercera ca-
lidad: linda Norte camino de Tejada; Sur Juan Calvo; Este Fernan-
do Casado, y Oeste cañada del ganado. 
Qtra al Seto, de cabida ocho celemines de segando calidad; 
linda Norte arroyo; Sur camino de Tejada; Este Josefa Casado, y 
Oeste Agapito Serrano. 
Otra al mismo término, de cabida siete celemines de tercera 
calidad: linda Norte Pedro Calvo; Sur y Oeste Carlos Izquierdo, y 
Este Tomás Casado. 
Otra á Enebro de la Cigüeña, de cabida tres fanegas de segun-
da calidad: linda Norte camino de servidumbre; Sur arroyo; Este 
Juan Saiz, y Oeste Andrés Casado. 
Otra á Vega Molino, de cabida seis celemines de segunda ca-
lidad: linda Norte camino de servidumbre; Sur arroyo; Este An-
drés Casado, y Oeste Pedro Serrano. 
Otra en igual término, de cabida siete celemines de segunda 
calidad: linda Norte camino de servidumbre; Sur arroyo; Este Fe-
lipe Casado, y Oeste Tomás Casado. 
Otra en el mismo término, de cabida cinco celemines de segun-
da calidad: linda Norte Víctor izquierdo; Este Estéban Calvo; 
Oeste Pascasia Martin, y Sur arroyo. 
Otra á Vega Molino, de cabida cuatro Celemines de segunda ca-
lidad: linda Norte Felipe Martin; Sur Aniceto Ortega; Este Felipe 
Casado, y Oeste Andrés Casado. 
Otra á San Mamés. de cabida j iña fanega y 11 celemines de 
segunda calidad: linda Norte rio Viejo; Sur cauce molinar; Este 
Genaro Peñacoba é Isidro Arribas, y Oeste Santiago Casado. 
Otra en el mismo término, do cabida cinco fanegas y 11 cele-
mines de segunda calidad: linda Norte camino que va al molino; 
Sur Celestino Casado; Oeste José Casado, y Este baldío. 
Otra en dicho término, de cabida cinco celemines de segunda 
calidad: linda Norte herederos de Jerónimo Arribas; Sur Braulio 
Calvo; Este Juan Ortega, y Oeste Juan Calvo. 
Otra al Cauce, de cabida cuatro celemines de segunda calidad: 
linda Norte rio Viejo; Sur cauce molinar; Este Prudencio Casado, 
y Oeste Vicente Calvo. 
Otra á id., de cabida seis celemines de segunda calidad: linda 
Norte cáuce molinar; Sur y Oeste Genaro Alonso, y Este Jeróni-
mo Maeso. 
Otraá Cantiruelas, de cabida dos fanegas y dos celemines de 
tercera calidad: linda Norte Tomás y Felipe Casado; Sur Francisco 
Ortega; Este Vítores Serrano, y Oeste Juan Maeso. 
Otra en el mismo término, de cabida una fanega de tercera ca-
lidad: linda Norte Prudencio Casado; Sur Isidoro Arribas; Este 
Francisco Ortega, y Oeste Juan Ortega y Vicente Calvo. 
Otra á Fontanillas, de cabida una faaega y un celemín de se-
gunda calidad: linda Norte camino de Molino; Sur Estéban Calvo; 
Oeste herederos de Martin Casado, y Este cañada para la gana-
dería. 
Otra á camino de Bahabon, de cabida ocho celemines de ter-
cera calidad: linda Norte camino de Bahabon; Sur y Este Genaro 
Alonso, y Oeste Julián Serrano. 
Otra á camino de San Quirce, de cabida ocho celemines de se-
gunda calidad: linda Norte Andrés Arribas; Sur Felipe Bahabon; 
Este camino de San Quirce, y Oeste herederos de Francisco Calvo. 
Otra en el mismo término, de cabida 11 celemines de segunda 
calidad: linda Norte Juan Saiz; Sur Agapito Serrano; Oeste here-
deros de Francisco Calvo, y Este camino de San Quirce. 
Otra á camino de Bahabon, de cabida 11 celemines de tercera 
calidad: linda Norte camino de Bahabon; Sur Vicente Maeso; Oeste 
Josefa Casado, y Este camino de Gumiel de Izan. 
Otra á Heras Grandes, de cabida una fanega y cinco celemines 
de tercera calidad: linda Norte camino de Pinilla Trasmonte; Sur 
herederos de Leonardo Casado; Este Gil Serrano, y Oeste camino 
de Gumiel de Izan. 
Otra á la Fila, de cabida nueve celemines de tercera calidad; 
linda Norte herederos de Juan Izquierdo; Sur Estéban Calvo; Este 
Felipe Casado, y Oeste Santiago Arribas. 
Otra á Narejas, de cabida ocho celemines de tercera calidad: 
linda Norte Andrés Casado; Sur cofradía de la Cruz; Este baldíos, 
y Oeste arroyo. 
Un huerto á la Fuente, de cabida un celemin de primera cali-
dad, regadío de un pozo que tiene en su centro: linda Norte ser-
vidumbre; Sur pared medianil del huerto de Juan Arribas; Este 
arroyo y agua de la Fuente, y Oeste pared medianil del huerto de 
José Casado, 
Otro á Molinillo, de cabida tres celemines de primera calidad 
secano: linda Norte arroyo; Sur Genaro Alonso; Este Vicente Cal-
vo, y Oeste Santiago Ortega. 
Una casa en la calle de la Paloma, que servia de tercio para 
el depósito de granos, señalada con el núm. 43: linda Norte calle 
de la Paloma ó servidumbre de entrada; Este medianiles de las ca-
sas de Estéban Calvo y Juan Saiz; Sur calle del Calvario, y Oeste 
callejuela del Tercio. 
. Tiene de línea en su fachada principal seis metros y SO centí -
metros; de fondo nueve metros, y en su planta baja una superficie 
de 58 metros y SO ceutímetros. En la planta alta tiene un peque-
ño local, construido sobre la casa de Juan Saiz, que mide de laf-* 
go seis metros, y 30 ceutimelrgs de ancho, 
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Su construcción es de piedra de manipostería, con luces sólo á 
la fachada y el tejado á dos aguas, hallándose el maderamen en 
buen estado, así como las paredes maestras, exceptuando la esqui-
na que mira al Norte que está un pnco abiería'. 
Las 84 fincas rústicas anteriores hacen 89 fanegas y un cele-
mín (20 hectáreas, 33 áreas y 73 centiárcas). No produciendo ren-
ta alguna, ha sido calculada en 258 pesetas y 75 céntimos, capita-
lizadas en S.82I pesetas y 88 céntimos, y tasadas en 8.503 pesetas, 
tipo de subasta. 
Estas fincas han sido tasadas por D. Atanasio González y Don 
Marcelino Serrano. 
A la vez que en esta capital habrá un segundo remate en el 
partido de Lerma, y un tercero en Madrid. 
Burgos 21 de Abril de 1871.=El Comisionado, P. A. G., Adol-
fo Arteaga. 
1. * No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. ' No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y pro-
cedan de corporaciones civile?, lo pagará este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 días siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con e4 intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se~ 
gun se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4 / Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado continua-
rán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el art. 6.° 
de la ley de 1. ' de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó más 
plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la 
Beuda pública, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuantía se pagarán 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se les hará más 
abono que el 3 por 100 anual; en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855, 
5 / Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 2 i , S6 autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos 
del empréstito de 200 millones de escudos en pago délas fincas que 
se enajenen por el Estado en yirtud de las leyes vigentes de des-
amortización , exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente. 
6. * Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada ley 
se determina. 
7. " Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, s-erá nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real orden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. a Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa ea el término 
improrogable de 15 días desde el de la posesión. La toma de po-
sesión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-. 
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes se conside-
rará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.* del 
real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios can-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo 1-as acciones 
civiles ó criminales que procedan contra ios culpables. (Art. S." de 
ídem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la ins-
trucción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Adminis-
tración ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia de-
mandas contraías fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de oíros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechosde expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengen arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á 
lo dispuesto en eí art. 1." de la real órden de 23 de Diciembre 
de 1867 se exceptúan de la fianza los olivos.y demás árboles fru-
tales; pero comprometiéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos los plazos 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
días después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
\o¿ compradores, según ía misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
M O T A S . 
lv Se consideran como bienes de Corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan a las provincias y á los pueblos. 
2 / Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
InslLUccion pública superior cuyos productos, ingresen en las Ca-
jas del Estado , los del secuestro dei ex'-Infante D. Cárles, los de 
las Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras pías , santuarios y lodos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutándolas individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, Y PENAS EN QUE SE INCÜRBE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo l.8 La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
justifi cará mediante diligencia en el acto de) remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la 
finca sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del 
rematante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incurran si hubiese exislido alguna falsedad en la primera. 
Real órden de 25 de Enero de 1867', 
Disposición 7."—Regla 3.'— Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará la 
cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez anl« quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á qué se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efecti-
va la responsabilidad que la. ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del primer pJazo en el término de 
los 15 días siguientes á la notificación, se pondrá al instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por vía de mulla la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende elprimer pago, ne bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parle no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art . 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la mulla sin necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será consüluido en prisión por vía de apremio á razón 
ds un dia por cada 2 pesetas 50 céntimos ; pero sin que la prisión 
pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale° 
guen ignorancia. 
IMPRENTA NACIONAL., 
